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Соціально-економічні та політико-правові засади кодифікації аграрного законодавства.

Характерною рисою функціонування сучасного суспільства і держави є зростання ролі права та закону як основної форми його зовнішнього виразу. У цьому контексті процес становлення та розвитку державності незалежної України нерозривно пов’язаний із створенням нового законодавства. Це пояснюється також неможливістю ефективного функціонування будь-якої держави без збалансованої системи законів. Правовою основою, підґрунтям цієї системи є нова Конституція України, яка відкрила шлях до реформування всієї системи нормативно-правових актів. Вона стала своєрідним поштовхом до прискорення процесу приведення діючого законодавства у відповідність до нових політико-економічних, соціальних, правових принципів побудови незалежної, правової держави та громадянського суспільства.
 Сучасний етап розвитку законодавства України пов’язується з необхідністю його гармонізації, уніфікації та систематизації. Це зумовлюється рядом причин та факторів, основними серед яких є наступні. 
По-перше, існування низки нормативних актів, що у відповідності до принципів правонаступництва діють з часів Радянського Союзу, потребує вирішення проблеми їх узгодження із прийнятими за період незалежності актами. 
По-друге, функціонування сучасної правової системи визначає необхідність приведення законодавства у відповідність з об’єктивними умовами життєдіяльності суспільства. 
По-третє, прийняття значної кількості нових нормативно-правових документів нерозривно зв’язане із вирішенням завдання приведення їх у непротирічну, узгоджену систему, а визнання Української держави міжнародним співтовариством у якості суб’єкта міжнародних відносин пов’язується з проблемою гармонізації та уніфікації національного законодавства у відповідності з принципами міжнародного права. 
Саме ці фактори і зумовлюють значне підвищення ролі систематизації, зокрема такої її форми, як кодифікація. Разом з тим, потрібно зазначити, що на виконання Конституції України за час її дії було прийнято кілька сотень нових законів (у тому числі і чимала кількість кодифікованих),  багаточисельні зміни та доповнення до яких зумовили неузгодженість та суперечливість нормативних актів. Необхідно констатувати і той факт, що кількість діючих нормативно-правових актів не завжди свідчить про їх якість. Багато законів приймались безсистемно, швидко застарівали, не вписувались у систему вже прийнятих кодифікаційних актів, суперечили один одному.
Важливим кроком до здійснення систематизації законодавства, зокрема його кодифікації, стала розробка на основі ґрунтовних теоретичних, наукових досліджень Державної програми розвитку законодавства України до 2002 року. Нею передбачалося прийняття таких важливих кодексів, як Кримінальний, Цивільний, Господарський, Кримінально-процесуальний, Кримінально-виконавчий, Цивільний процесуальний, Податковий, Соціальний, Адміністративний; Кодекс України про адміністративні правопорушення, Адміністративно-процесуальний кодекс. У новій редакції планувалось прийняти такі кодекси, як Митний, Земельний; Кодекс законів України про працю, Кодекс законів України про шлюб та сім’ю.
Однак на практиці прийняття цих необхідних, стратегічно важливих кодифікаційних актів затягнулося. Це зумовилось низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників. 
По-перше, сам процес розробки проектів кодексів є непростою справою, яка вимагає консолідації зусиль науковців, практиків, народних депутатів. 
По-друге, створення кодифікаційних актів такого рангу вимагає чималих фінансових витрат. 
По-третє, законодавчий матеріал, що систематизується, повинен об’єктивно потребувати кодифікації. 
По-четверте, значну роль у певному затягуванні прийняття кодексів зіграли політичні амбіції та небажання пошуку компромісу окремими політиками та науковцями. 
По-п’яте, в Україні, на жаль,  не розроблено науково-теоретичних рекомендацій щодо правил підготовки та прийняття кодифікаційних актів.
Важливим кроком до створення системи законодавства України стало прийняття та схвалення Кримінального, Бюджетного, Земельного, Цивільного, Господарського, Митного та Сімейного кодексів. Однак, певна невизначеність прийняття цих актів, колізійність їх норм (особливо це простежується на прикладі Цивільного та Господарського кодексів), відсутність обґрунтованих науково-теоретичних рекомендацій щодо правил підготовки кодифікаційних актів знову ж таки призведе до декларативності їх положень, протирічності та суперечливості, і вони  потребуватимуть тлумачення, внесення змін та доповнень, подолання колізійності.  	
Отже, стан законодавства на сучасному етапі не зважаючи на прийняття важливих кодифікаційних актів суттєво не поліпшився. Справді,  з одного боку велика кількість прийнятих законів свідчить про значне реформування законодавства в напрямку, визначеному Конституцією України, з іншого – законодавство залишається суперечливим; механізм його реалізації є декларованим. Таким чином, просте подальше зростання кількості нових законів є явно негативним для системи законодавства, оскільки воно само по собі не може ліквідувати існуючі недоліки. 
Сімнадцятирічний досвід існування України як суверенної держави переконливо свідчить, що швидко і кардинально змінити правову систему у відповідності з реальними економічними і політичними умовами, сформувати національну законодавчу систему, виробити надійні механізми реалізації прийнятих законів неможливо. Нині вкрай потрібна розробка нової науково обґрунтованої стратегії і тактики розвитку законодавства, яка насамперед буде мати як наукове, так і практичне значення для формування системи законодавства України. Одними із суттєвих теоретичних питань, які вимагають негайного вивчення і мають надзвичайно велике практичне значення, є дослідження поняття, ролі та значення кодифікаційних актів у формуванні системи сучасного законодавства України.
Важливу роль у формування стратегії розвитку законодавства має відіграти аграрне  право  і створення аграрного кодексу України. Аграрне право ( як спеціалізована галузь) регулює тісно пов’язані між собою інтегровані відносини в сфері сільськогосподарської діяльності майнового; земельного; екологічного; трудового; господарського та організаційно-управлінського характеру в усій багатогранності їх прояву в процесі виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. Отже аграрне право складає комплекс різноманітних, але взаємопов’язаних між собою відносин.
Суспільні відносини, що складаються в системі агропромислового комплексу, є дуже різноманітними й різноплановими. При цьому, вони не завжди уособлюватимуть ту неповторну сільськогосподарську специфіку, що притаманна саме аграрним відносинам. Інакше кажучи, суспільні відносини, що складаються в системі усіх ланок агропромислового виробництва потребуватимуть спеціалізованого правового регулювання лише в силу та за умови безпосереднього зв’язку з процесом виробництва сільськогосподарської продукції. Тому, наприклад, відносини з приводу виробництва засобів виробництва для галузей АПК чи з приводу виробництва товарів народного споживання з сільськогосподарської сировини та їх реалізації не вимагатимуть спеціалізованого правового режиму, оскільки за своєю суттю не відрізнятимуться від майнових відносин, що регулюються в рамках цивільного, господарського та інших галузей законодавства. 
Відносини ж із приводу реалізації вже виготовлених засобів виробництва аграрним суб’єктам врегульовані нормативно-правовими актами аграрного законодавства, що визначають порядок укладення та виконання договорів на матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств.
Дивним також видається віднесення до предмета правового регулювання агропромислового законодавства відносин, що виникатимуть з приводу доведення до споживачів товарів народного споживання, виготовлених з сільськогосподарської сировини. В такому випадку рамки агропромислового законодавства були б занадто обширними і нечітко окресленими.
З другого боку, що стосується єдиної мети – виробництва агропромислової продукції й доведення її до споживача, то навряд, чи існування такої мети зумовить одноманітну предметно-змістову направленість (наявність якої є одним із основних системоутворюючих факторів галузі законодавства) усіх нормативно-правових актів, що регулюватимуть суспільні відносини у сфері АПК.
Наука аграрного права України в сучасний період покликана також програмувати правильний і послідовний розвиток аграрного законодавства України, що є правовою базою аграрної реформи; розробляти наукові засади його майбутньої кодифікації.
У зв’язку з виникненням нових правових інститутів аграрного права, розширенням кола суб’єктів аграрних правовідносин, особливого значення набуває їх наукове опрацювання, обгрунтування доцільності та сутності кожного з них, їх законодавчої бази.
Причому, важливе значення продовольчої проблеми в Україні та необхідність якнайшвидшого її вирішення шляхом реформування аграрних відносин є одним із головних державних завдань на даному етапі. Тому наукове забезпечення аграрної й земельної реформ в Україні можна вважати пріоритетним серед інших напрямів розвитку аграрно-правової науки. Значна роль у подальшому законодавчому забезпеченні реформування аграрних відносин має належати новому Аграрному кодексу України.
Аграрне право як юридична наука покликана відкривати і обґрунтовувати теоретично систематизовані правові знання та на їх основі програмувати доцільний розвиток законодавства. Зростає значення цієї науки в сучасний період розбудови в Україні правової держави, що супроводжується потребою вироблення радикально нового правового наукового світогляду та активним розвитком законодавства в усіх сферах суспільного життя.  
Необхідність формування соціально орієнтованої ринкової економіки в країні зумовили ряд пріоритетних напрямів державної аграрної політики. Одним із них є реалізація земельної та аграрної реформ в Україні. Важливим правовим засобом належного здійснення заходів з реформування суспільних відносин в аграрному секторі економіки є науково обґрунтована, взаємоузгоджена у всіх ланках система аграрного законодавства України.
На жаль, попередній період розвитку аграрного законодавства України (в тому числі з питань здійснення земельної та аграрної реформ) свідчить про відсутність належного наукового обґрунтування становлення та розвитку окремих аграрно-правових інститутів, аграрного законодавства в цілому, неповне врахування висновків та рекомендацій науки аграрного права України у правотворчій діяльності державних органів. У зв’язку з цим особливого значення набуває розвиток науки аграрного права України, яка шляхом розробки теоретичних рекомендацій покликана сприяти забезпеченню найбільш ефективного правового регулювання суспільних відносин в аграрному секторі економіки. 
Процес становлення сучасної науки аграрного права України, що почався ще в кінці 1960-х – на початку 1970-х років ХХ ст., був надзвичайно складним та своєрідним, оскільки означав формування якісно нової комплексної системної галузі знань і водночас характеризувався певним наступництвом. Існування великого кола загальнотеоретичних проблем щодо визнання комплексної, інтегрованої та спеціалізованої галузі сільськогосподарського (аграрного) права зумовили в той період відповідні дискусійні напрями аграрно-правових наукових досліджень, що поступово видозмінювались, поглиблювались шляхом розробки науково-правових засад аграрного законодавства, проблем розвитку окремих аграрно-правових інститутів.
Сучасний період розвитку науки аграрного права України характеризується виникненням нових напрямів аграрно-правових досліджень, зумовлених формуванням у системі аграрного права України нових правових інститутів, виникненням нових аграрних суб’єктів, а також розширенням кола аграрних відносин, що є предметом правового регулювання відповідної галузі права. Все це ставить перед аграрно-правовою наукою нові складні завдання, що у свою чергу вимагає належного теоретичного обґрунтування її сутності та процесу розвитку. Відповідно важливого значення набуває проблема всебічного аналітичного вивчення поняття юридичної науки, шляхів формування науки аграрного права України, її сучасних наукових засад та конкретного наукового доробку її представників і націй підставі систематизація і узагальнення нормативно-правових актів.
Водночас юридична наука повинна відігравати роль тієї рушійної сили, яка програмує та скеровує розвиток законодавства і права в цілому. Надзвичайно важливою, у зв’язку з цим, є прогностична та практично-прикладна функції науки, завдяки яким вона повинна активно сприяти своєчасній розробці науково обгрунтованих державних програм розвитку певних масивів, а то й цілих галузей законодавства, правовому забезпеченню реалізації масштабних державних програм.
Особливо це стосується тих суспільних відносин, які зазнають радикальних економічних та соціальних змін. На превеликий жаль, так не сталося з науковим системним правовим забезпеченням аграрної та її складової – земельної реформ. Програми їх проведення (а це надзвичайно складна сфера суспільного реформування) заздалегідь у повному й комплексному аспекті не були розроблені; наука аграрного, земельного та екологічного права своєчасно не була задіяна в цей творчий процес. І все ж, науковці України в цій сфері не стояли і не стоять осторонь важливих проблем реформування аграрних відносин.
Сучасною наукою аграрного права України аналізуються різні аспекти земельної та аграрної реформ в Україні. Серед авторів, що глибоко досліджують правові проблеми реформування у сфері сільськогосподарського виробництва, слід відзначити В.З.Янчука, В.І.АндрейцевА, В.І.Семчика, Ю.С.Шемшученка, М.В.Шульгу, Н.І.Титову, А.М.Статівку, О.О.Погрібного, а також В.В.Носіка, В.І.Федоровича, П.Ф.Кулинича, В.К.Гуревського та інших вчених.
Крім досліджень науковців  в аграрному праві безумовно роль регулювання аграрно-правових відносин належить джерелам. Джерела в аграрному праві – це зовнішня форма вираження волі народу в уніфікованих, дифініційованих, нормативно-правових актах компетентних органів держави, а також волі колективів сільськогосподарських організацій (підприємств). Органів суспільного управління селян, призначених для регулювання і охорони аграрних відносин, які складаються в сфері сільськогосподарської діяльності.
Це правові акти що містять норми аграрного права як галузі, а також норми що є в інших галузях національного і міжнародного законодавства, в тій їх частині що регулюють аграрні відносини.
Це особлива форма вираження правил поведінки, яка робить їх загальнообов’язковим, повинно бути втілене в визначену правову форму, воно повинно бути виражено у вигляді закону, указу, постанови, наказу, інструкції тощо. І зрозуміло що питома вага цих положень має знайти своє гідне місце в аграрному кодексі.
Розвиток аграрного законодавства України має свої істотні особливості, зумовлені радикальними змінами форм власності й господарювання на селі, сучасним станом економіки, що відобразилось у збільшенні питомої ваги нормативно-правових актів у цій сфері, поглибленням їх спеціалізації і комплексності.
Зараз ми спостерігаємо такі риси цієї важливої галузі законодавства, які раніше не були характерні для неї. Так, на відміну від попереднього періоду, коли аграрні відносини регулювались переважно у формі спільних постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР (аналогічно в УРСР), в сучасний період вони регулюються здебільшого у формі законів – актів з вищою юридичною силою. Серед цих законів найбільш важливими є: Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” , Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”, Закон України “Про оренду землі”, Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію”, Закон України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років”. Як бачимо, вони регулюють різноманітні сторони суспільних аграрних відносин. Важливою сьогодні є проблема збереження тенденції до врегулювання аграрних відносин нормативно-правовими актами вищої юридичної сили (а не Указами Президента України) та дотримання суб’єктами правотворчості вимог Конституції України з цього приводу. У зв’язку з цим важливим є дослідження доктора юридичних наук, професора Є.Назаренко, яка всебічно обгрунтувала зміст верховенства закону та його значення для ефективного правового регулювання відносин в усіх сферах суспільного життя .
Ядром сучасного аграрного законодавства є нормативно-правові акти, що забезпечують проведення аграрної реформи. До них належать: постанова Верховної Ради України “Про земельну реформу”, Земельний кодекс України, Закони України “Про селянське (фермерське) господарство”, “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років”, “Про сільськогосподарську кооперацію”, “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”, “Про фіксований сільськогосподарський податок” та інші нормативно-правові акти земельного і аграрного законодавства. 
Характерною рисою нормативно-правових актів аграрного законодавства України є їх комплексний характер, оскільки спрямовані вони на регулювання різних видів суспільних відносин, що складаються у сфері сільськогосподарського виробництва (земельних, трудових, майнових, організаційно-управлінських та інших). Це певним чином зумовлено своєрідністю предмета правового регулювання однойменної комплексної галузі права, що полягає в його неоднорідності. 
Особливістю сучасного аграрного законодавства України є також велика питома вага в системі актів цієї галузі уніфікованих нормативно-правових актів, тобто тих, що розраховані на всіх аграрних суб’єктів (“Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”, “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”, “Про фіксований сільськогосподарський податок”та ін.). Крім того, сучасні нормативно-правові акти аграрного законодавства приймаються і з окремих питань, що торкаються виробничо-господарської діяльності аграрних суб’єктів (наприклад, Закони України “Про насіння”, “Про племінне тваринництво” , “Про пестициди і агрохімікати”).
Практично усім нормативно-правовим актам аграрного законодавства України притаманна певна аграрна спеціалізація, тобто відображення у їх змісті специфіки унікального за своєю суттю процесу виробництва сільськогосподарської продукції.
В сучасний період збільшується також роль локальної правотворчості аграрних суб’єктів у правовому регулюванні аграрних відносин. У зв’язку з цим велика частина аграрно-правових актів – це локальні нормативно-правові акти (акти санкціонованої та делегованої правотворчості аграрних суб’єктів), що з урахуванням регіональних особливостей, спеціалізації та особливостей виробничого процесу конкретних господарств забезпечують детальну регламентацію аграрних відносин. Слід відзначити, що проблеми локальної правотворчості у сфері аграрних відносин досі залишаються недостатньо дослідженими наукою, в той же час значення локальних нормативно-правових актів за умов переходу до ринкових відносин істотно збільшується.
 Розвиток аграрно-правових та земельних відносин в Україні потребує належного правового забезпечення. Процес реформування цих відносин супроводжується прийняттям великого масиву законів та підзаконних актів, багато з яких, на жаль, суперечать один одному. Все це свідчить про низький рівень законотворчих робіт. В зв’язку з цим виникає нагальна потреба у кодифікації аграрного законодавства України.
Ідея об'єднання законів і інших нормативних актів у цілісну систему, що регулює споріднені суспільні відносини з метою усунення громіздкості законодавства і полегшення користування нормативним матеріалом, відома здавна. Багато провідних учених у радянський та пострадянський періоди присвятили свої монографії, дисертаційні та наукові дослідження питанням кодифікації законодавства. Але в правовій літературі поки що відсутні суттєві теоретичні розробки, монографічні дослідження щодо проблем кодифікації саме аграрного законодавства. 
З переходом нашої держави до ринкових відносин склалася ситуація, коли практично всі норми базових актів галузевого законодавства носять надто загальний характер, при цьому унеможливлюється реалізація їх положень як норм прямої дії. Окрім того, сучасне аграрне законодавство характеризується надмірним динамізмом нормативного масиву, частими змінами провідних аспектів аграрної політики. В нашій державі існує багато нормативно-правових актів, що регулюють аграрно-правові відносини, але кількість їх занадто багата, деякі з них дублюють одне одного, деякі протирічать одне одному, деякі зовсім не регулюють відповідні відносини між суб’єктами аграрного права – тому що просто їх немає. Важливою особливістю аграрного права, як уже було зазначено, є те, що це комплексна галузь права і дуже тісно пов’язана з такими юридичними науками – земельне, екологічне, природно-ресурсне, майнове, адміністративне, господарське, трудове, фінансове, управлінське, соціальне та інші. Наряду з тим, що вони регулюють безпосередньо відносини своїх галузей, у той же час вони регулюють відповідні аспекти діяльності аграрно-правових відносин.  
Такий стан справ викликаний тим, що в країні до цього часу відсутня наукова обґрунтованість кодифікації аграрного законодавства, тобто взагалі немає юридичної концепції формування нового аграрного законодавства. Тому в сучасних умовах розвитку ринкових відносин необхідно виробити чітке і наукове обґрунтування суттєвості приведення норм аграрного законодавства у відповідним чином узгоджену і цілісну систему.
В даний час у зв’язку з реформуванням аграрного сектора економіки та прийняттям великої кількості нормативно-правових актів, що не завжди взаємоузгоджено регулюють аграрні відносини, проблема кодифікації аграрного законодавства України потребує невідкладного вирішення.
Так, виходячи з належності аграрного законодавства України до комплексних галузей законодавства, слід визнати, що норми, які б містились в Аграрному кодексі, регулювали б не єдине суспільне відношення (як Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс та ін.), а великий комплекс суспільних відносин – аграрні відносини. Оскільки в процесі виробництва сільськогосподарської продукції складається велика кількість суспільних відносин, зв’язків, важко допустити можливість їх абсолютно повного (адекватного та достатнього) правового регулювання в межах єдиного кодифікованого акта.   Термін “кодекс” передбачає новий, органічно єдиний, системний законодавчий акт, що замінює раніше чинний нормативно-правовий матеріал.
Тому акт кодифікації аграрного законодавства повинен визначити основні, загальні положення щодо правового регулювання суспільних відносин в аграрному секторі економіки. Ці вихідні положення, норми повинні знаходити свій розвиток (детальнішу правову регламентацію) в інших нормативно-правових актах (законах і підзаконних актах) аграрного законодавства України, що прийматимуться відповідно до норм Основ.
Таким чином, правове регулювання аграрних відносин здійснюватиметься великою, але цілісною системою нормативно-правових актів.  
 
Отже аграрний кодекс має вирішити наступні завдання:
1.	з’ясувати об’єкти та суб’єкти аграрного права;
2.	визначити основне завдання агарного права;
3.	визначити принципи аграрного права;
4.	визначити правове становище суб’єктів аграно-правових відносин;
5.	визначити порядок державного регулювання сільського господарства;
6.	визначити правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників;
7.	визначити правове регулювання відносин з організації, дисципліни та охорони праці на сільськогосподарських підприємствах;
8.	визначити принципи оплати праці та розподіл прибутків в сільськогосподарських підприємствах;
9.	визначити правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва;
10.	визначити механізм здійснення та правове забезпечення договірних відносин в сільському господарстві;
11.	визначити правовий режим земель сільськогосподарського призначення;
12.	визначити правовий режим майна  сільськогосподарських підприємств;
13.	визначити організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення;
14.	визначити відповідальність за порушення аграрного законодавства;
15.	визначити гарантії захисту прав сільськогосподарських товаровиробників.
16.	визначити вимоги до якості і безпеки сільськогосподарської продукції і відповідальність за порушення цих вимог;
Отже створювані кодифіковані акти аграрного законодавства повинні містити повну, логічно і юридично виважену систему аграрно-процесуальних норм, які мають забезпечити реалізацію аграрних норм матеріального права. 
Таким чином нами обґрунтовано можливість і доцільність внутрішньогалузевої кодифікації аграрного законодавства України на сучасному етапі його розвитку шляхом прийняття «пакету законів» - системи окремих нормативних актів, які б кодифікували аграрне законодавство за його інститутами.
Відповідно до цього нами доведено, що однією з об’єктивних умов кодифікації аграрного законодавства є наявність системного підходу до формування законодавства, сутність якого полягає:  
а) у створенні як зовні, так і внутрішньо узгодженої системи нормативних актів, що кореспондують один одному і ґрунтуються на єдиному (базовому) нормативному акті – кодексі; 
б) у встановленні пріоритетності законопроектів, визначенні критеріїв, відповідно до яких прийняття того чи іншого нормативного акта буде вважатися пріоритетним у відповідній ситуації; 
в) у створенні системи супідрядності аграрно-правових норм.
Отже ми з’ясували, що сучасне аграрне законодавство України не є кодифікованим і характеризується наступними ознаками:                 
а) більшість норм законодавчих та підзаконних актів, що повинні регулювати аграрні відносини, фактично втратили силу - формально дію цих норм не скасовано, але вони суперечать чинній Конституції України, а також не відповідають вимогам, які висуваються до них сучасною аграрною реформою; 
б) регулювання аграрних відносин загалом здійснюється постановами Кабінету Міністрів України, указами Президента України, відомчими наказами та інструкціями і характеризується відсутністю певної ієрархії нормативних актів, системи супідрядності норм і системи їхньої взаємодії;
 в) у співвідношенні актів, які видавалися пізніше, з актами, які видавалися раніше, не спостерігається достатньої наступності, у зв’язку з чим іде процес утворення багаторівневого із значними нашаруваннями масиву актів аграрного законодавства, часто неузгоджених та таких, що суперечать один одному.
В той же час неприйняття нового загально-галузевого кодифікованого акта – аграрного кодексу, який повинен регулювати аграрні відносини, є причиною відсутності в Україні необхідної системи супідрядності аграрно-правових норм, зводить нанівець розробку і прийняття багатьох законодавчих актів, є підґрунтям цілої низки суперечностей, які містяться у вже прийнятих нормативних документах.
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